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E EN  EN  A N D ER  O O R  M Y  E R V A R IN G E  IN  
D IE  U N IV E R S IT E IT  VAN S U ID -A FR IK A
Toe die R aad  van die U niversiteit van S uid-A frika my teen die einde 
van 1944 uitgenooi het om  ’n ondersoek  in verband  m et die stelsel van ek- 
sterne studen te aan  die U niversiteit in te stel, het ek reeds ’n redelike agter- 
g rondskenn is d aa rv an  besit. As studen t aan  die P. U. K. voor sy inkorporasie  
as konstituerende K ollege van die U niversiteit van Suid-A frika, en dus as 
eksterne studen t van laasgenoem de kon ek die nadcle van die abso lu te skei- 
ding tussen onderrig  en eksam en meebeleef. As lid van die U niversiteits- 
senaa t, lid van die stud ie-kom itee vir G eskiedenis, D ekaan  van die faku lte it 
van lettere en wysbegeerte, en eksam inato r vir eksterne studen te vir meer as 
tw intig  ja a r , kon ek d aa rn a  die gevolge van gebrekkige studie en gevolglik 
die enorm e slagting by die eksam ens van ’n ander kan t leer ken.
M y ondersoek , w at so wyd m oontlik  opgeset was en ongeveer ses m aande 
geduur het, het my to t die oortu ig ing  gebring, eerstens, d a t die stelsel van 
eksterne studie in die m oderne wêreld ’n onon tbeerlike  aanvulling  vorm  van 
die norm ale un iversiteitsonderrig  en d it des te meer in S uid-A frika w aar ’n 
betreklik  klein blanke groep die gespesialiseerde sosiale dienste van ’n veel 
g ro ter bevolking op sy skouers m oet d ra , en d aaro m  elke m an en vrou w at 
die nodige aanleg  en kwalifikasies besit in die geleentheid m oet stel om  hom  
o f  h aa r  vir die taak  te bekw aam ; tw eedens, d a t geen universiteit die ge- 
halte  van sy grade kan w aarbo rg  op  g rond  van ’n eksam cntoets alleen nie, 
m aar d a t die aa rd  en die gehalte van die opleid ing ’n w esenlike deel van die 
w aarbo rg  m oet wees.
H ieru it het my aanbevelinge logics voortgevloei.
Die besluit van die R aad  vroeg in 1946 om  aan  my die pasingestelde 
betrekking  van D irek teu r van E ksterne S tudie aan  te bied het my ’n in lastige 
d ilem m a beland. V an aanleg  en deu r voo rkeu r en opleid ing is ek h isto rikus 
en ek was besonder gelukkig in my w erk as pro fesso r in die geskiedenis aan  
die P .U .K ., w aar ek die departem en t G eskiedenis sien groei het van die eerste 
begin a f  to t een van die groo tstes aan  die inrigting. B uitendien was die 
p ion iersdae van die P .U .K . ag ter die rug, en m et die verg ro ting  van die per- 
soneel het ’n tyd aangebreek w aarin  d it m o o n tlik  gew ord het om  naas die 
opleid ing van s tuden te  m eer aan d ag  te gee aan  navorsing  en p roduktiew e 
w etenskaplike arbeid . Self het ek heelw at ysters in die vuur gehad, w aar- 
on d er veral ’n breedopgesette studie van die lewe van president K ruger, 
w aarm ee reeds redelik  ver gevorder was. D it was m a ar al te duidelik  d a t 
die nuw e betrekking, w at uit die a a rd  van die saak eksperim enteel van aa rd
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sou wees, al die aandag  en die kragte van sy bekleder sou vereis en d a t d aa r  
van vakw etenskaplike werk weinig tereg sou kom . In  w erklikheid het ek 
reeds k laar besluit om die aanbod  van die hand  te wys toe ’n gesprek m et 
m y vriend en destydse hoof, die onvergeetlike prof. F erd inand  P ostm a, my 
oo rtu ig  het da t onder die gegewe om standighede dit my plig was om  dit 
te aanvaar.
Die organisasie van die A fdeling E ksterne Studie het heelw at m oeilike 
problem e en w erksaam hede m eegebring w aarvan ek bloedweinig ervaring 
gehad het: die steun van die M inister van O nderw ys m oes verkry w ord ; 
v ir die nodige wetgewing m oes gesorg w ord m et inagnem ing van die sterk  
en georganiseerde teenkanting  van sekere gevestigde belange; kan too rak - 
kom m odasie verkry w ord  in die naoorlogse tyd  toe d it in P re to ria  am per 
skaarser was as nuwe m o to rk a rre ; die nucleus van die adm inistratiew e en 
doserende personeel gevind w ord, die g rondslae gelê w ord  van die onderrig  
van studente oo r die pos en die nuwe inrigting m oes ingepas w ord in die al- 
gem ene raam w erk van die universiteitsorganisasie. D it was inderdaad  
’n tyd  van volop hoofbrekens en hoofpyne.
Ek was egter gelukkig om  die dienste te verkry van o.a. m nr. Ben van 
R ensburg , rckenm eester van die U niversiteit, as sekretaris van die nuwe 
A fdeling, ’n am p w at min o f  m eer ooreengekom  het m et die van reg istra teur 
van ’n universiteitskollege. Sy kennis en ervaring van adm inistra tiew e en 
finansiële sake, sy ewewigtige oordeel en lojale sam ew erking was vir die ge- 
sonde ontw ikkeling  van die nuwe ondernem ing  van die allergrootste  w aarde, 
en d it doen my g root genoeë om my persoonlike erkentelikheid  vir sy w erk, 
w at m eestal in stilte gedoen is, h ier te boekstaaf.
V oor die reorganisasie van die U niversiteit in 1951 het die nuwe A f­
deling m in o f  meer volgens die pa troon  van ’n konstituerende kollege binne 
die raam w erk  van die federale universiteit gefungeer, m et die belangrike 
verskil d a t hy nie sy eie S enaat o f  R aad  besit het nie, m aar direk  gestaan het 
onder die federale senaa t en raad . D it alles het ’n reeks m oeilike en som s 
selfs pynlike aanpassings vereis, w at heelw at ta k t en d iplom asie vereis het 
om  onnodige w rywing te vermy.
D ie groepie nuwe senaatslede, hoofde van departem en te van die A f­
deling E ksterne Studie, is nie m et geesdrif in die federale senaatsgeledere 
verw elkom  nie. U niversiteite is o o r die algem een konserw atief en d it is goed 
d a t d it so is. D ie A fdeling was iets nuu ts en ongew oons. D a a r  was ’n onge- 
m aklike gevoel d a t sy w erksaam hede b inne die k ring  van die universiteits- 
wêreld net nie heeltem al respektabel was nie en afgedoen het aan  die trad i-
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sionele w aard igheid  van die un iversiteit en sy am psdraers. D it is ’n ervaring  
w at hom  begeef in ’n uitgelese en tradisievaste geselskap m aar altyd  beskore is. 
O ns is egter geleidelik aa n v aa r en verd ra  m in  o f  m eer in  die gees en m et die 
gelatenheid  w aarin  ’n gegoede en gesiene fam ilie ’n m indergegoede en m in- 
derbegaafde fam ilielid aan v aa r en verdra.
D ie nuw e verhouding  to t die s tuden te  was weer heeltem al iets anders. 
A s b loo t eksam inerende liggaam  was die verhoud ing  van die un iversiteit 
to t die eksterne studen te vroeër stip telik  ko rrek , m aar onpersoon lik  en af- 
sydig. H ulle m oes n o u  geleer w ord  d a t die A fdeling  E ksterne S tudie vir 
hulle sou  wees ’n vriend en raadgew er, d a t die eksam ens nie die begin en einde 
van alle dinge is nie, m aar d a t die aksen t sou  versku if na ’n  behoorlike weten- 
skap like opleiding. D ie stud iem etodes w at on tw erp  is, w as op  h ierdie doel 
gerig: k o r t stud ie-aan tekeninge m et noukeurige verwysing van hand- 
boeke en naslaanw erke, tydskrifartike ls e.d .m . vir verdere s tud ie ; gereelde 
w erk o p d ra g te ; persoonlike o n derhoude  w aar m o o n tlik ; gereelde studie- 
briew e om  k o n tak  te hou , s tuden te  te bem oedig  en hulle algem ene problem e 
te bespreek ; vakansieskole w aar die dosen te on tm o e t kon  w ord  en w aar 
veral n ad ru k  gelê sou w ord  op  die behoorlike gebru ikm aking  van die studie- 
a p p a ra a t;  ’n  biblio teek w at as die h a r t van die hele stud ie m oes dien.
D ie eerste reaksie van die s tuden te  w as opvallend  en insiggew end. M y 
daaglikse pos het ’n m enigte briewe gebring. Baie w as on tste ld  en gegrief. 
H ulle het hulle suurverd iende geldjies b e taa l; hulle verw ag d aa rv o o r „volle- 
dige lesings”  w at voldoende sal wees om  hulle deur die eksam ens te help ; 
hulle w as hardw erkende m ense m et gesinne om  te ond erh o u , w aar m oet die 
tyd  vandaan  kom  om  nog boeke te raadp leeg?
D aa r w as egter ook  baie an d e r w at hulle geesdrif o o r en instem m ing 
m et die onderrigsm etodes u itgespreek het.
H ierd ie  briew e is m et geduld  een vir een persoonlik  bean tw oord  en die 
besw are bespreek. V andag  w ord  hulle nie m eer on tvang  nie. R esu lta te  
h e t die bewys gelewer d a t ons op  die regte spoo r w as; nie alleen is die ab - 
n o rm ale  slagting by die eksam ens iets van die verlede nie, m a ar w at m eer 
sê die kw aliteit van die w erk w at gelewer w ord  is o o r die algem een baie 
bevredigend.
D ie A fdeling  E ksterne S tudie he t nog  skaars op  d ree f gekom  toe ’n ern- 
stige krisis vir die U niversiteit aan  die gesigseinder opgedoem  het, w at 
selfs sy voo rtb estaan  in  die gedrang  k o n  bring. M et die verskyning van die 
B rooks-verslag  o o r die U niversiteit van S uid-A frika in  1947 het d it du idelik  
gew ord d a t die se lfstandigw ording van die nog  oorb lyw ende konstituerende
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kolleges net ’n kwessie van tyd, en ’n baie k o rt tyd  daarb y  sou wees. W elis- 
w aar het die K om m issie aanbeveel d a t die U niversiteit m oes bly voo rtbestaan  
in  diens van die eksterne studente en m et die m edew erking van die an d e r 
universiteite, m a ar h ieroo r was alm al in universiteitskringe d it lank  nie eens 
nie. Tussen 1947 en 1951 het d rie gedagterigtings op  die voorgrond  getree, 
nl.
1. d a t die U niversiteit vervang m oes w ord  deur ’n  R a ad  van E ksam ina- 
to re ;
2. d a t die U niversiteit opgedoek m oes w ord  en sy w erk verdeel w ord  
onder twee o f  m eer van die residensiële universiteite, ’n gedagte 
gebaseer op  die A m erikaanse voorbeeld  van universiteite m et 
„H o m e S tudy” -afdelings;
3. die gedagte van die Brooks-kom m issie w at h ierbo  reeds genoem  is.
D ie laasgenoem de gedagterigting het die g rootste  aanhang  verw erf 
en in  1949 het die R aad  besluit om  op  daard ie  grondslag  die hersam estelling 
van die U niversiteit voor te berei m et die oog op  die u ittred ing  van die 
laaste kolleges in  1950 en 1951. A an  die destydse R eg istra teu r en aa n  die 
D irek teu r van E ksterne S tudie is opdrag te  gegee om  afsonderlike m em oranda 
voor te lê m et voorstelle o o r die nuw e sam estelling van die U niversiteit. 
D ie voorstelle is in beginsel, m et afw ykinge in besonderhede, aanvaar. 
Binne die verloop  van ’n p aa r ja a r  m oes die U niversiteitsw et nou  vir die 
tw eede m aal gewysig w ord. D it het ’n tydjie van intensiewe en dikw els 
m oeilike w erksaam hede ingelei in die besef d a t ons besig was om  die grond- 
slae te lê van ’n eksperim ent op  universiteitsgebied w at un iek  in die wêreld 
is. M et die afkondig ing  van W et N r. 30 van 1951 het ’n nuwe fase in die 
ontw ikkelingsgeskiedenis van die U niversiteit begin.
Soos nou  saam gestel het die U niversiteit bly voo rtbestaan  as ou tonom e 
liggaam  m aar m et die daadw erklike m edew erking van al die ander lands- 
universiteite. In  die S enaat het laasgenoem des ’n sterk  getalle-oorw ig 
verkry  en in die R aad  is hulle verteenw oordig deur hulle H oofde o f  plaas- 
vervangers van die H oofde.
In  die nuwe S enaat was d aa r  baie lede w at reeds in  die ou  federate Se­
n aa t gedien het en w at dus goed op  hoogte van sake was. D esnietem in he t 
tog  ’n m oeilike tydjie van heraanpassing  aangebreek. D aa r was bv. die 
vrees vir b lokvorm ing  m et die skeidslyn tussen lede van die U niversiteits- 
personeel aan  die een k an t en die bykom ende lede u it an d e r universiteite aan  
die an d e r kan t. H ierdie vrees het ongetw yfeld in die begin invloed uitgeoefen 
by die oorw eging van sake en by die verkiesing van  am psdraers, m aar d it
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het spoedig  gro tendeels verdw yn toe die ervaring duidelik  geleer het— w at 
verw ag kon  w ord— d a t die verdeling tussen lede, w aar d it voorgekom  het, 
gegrond  w as op  indiw iduele oortu ig ings en nie op die aa rd  van herkom s 
nie. ’n Tw eede psigologiese fak to r was die opvatting  w at in som m ige uni- 
versiteitskringe posgevat het, nl. d a t die U niversiteit van S uid-A frika stu- 
d en te  sou kon  w egtrek van die residensiële universiteite om d at studie aan  
eersgenoem de finansieel voordeliger sou wees. H ierdie opvatting  het die 
heelhartige sam ew erking som s bem oeilik  in verband  m et bepaalde aspekte 
van die w erk. Ek m een egter d a t ook  hierdie m ocilikheid reeds grotendeels 
oorw in is. Persoonlik  was en is ek van die oortu ig ing  d a t geen jo n g  m an 
o f  v rou  w at d it kan bekostig, o f  vir wie d it m oontlik  gem aak w ord, d aa raan  
sal d ink  om  die sosiale en ander voordele van studie en verb lyf aan  ’n resi- 
densiële universiteit te verruil vir die m oeilike en veeleisende studie as ek ­
sterne studen t nie, en die statistieke van ons studen te bevestig hierdie o p ­
vatting.
E k noem  hierdie p aa r  sakies net om  die aa rd  van die aanpassings- 
v raagstukke by die opbou  van die hersaam gestelde U niversiteit aan  te dui. 
V an veel g ro ter belang is om  hier te b o ek s taa f d a t die lede van die ander 
universiteite in die S enaat ’n betekenisvolle aandeel in die w erksaam hede, 
hetsy as gew one Senaatslede o f  as verkose akadem iese am psdraers, geneem 
het en nog  neem ; en die U niversiteit is aan  hulle g ro o t d ank  verskuldig 
v ir hulle onbaatsug tige en toegew yde dienste w at m eerm ale gepaard  gaan 
m et g ro o t opofferings t.o .v . tyd  en gerief. In d erd aa d  sou sonder hulle goeie 
d ienste die deurvoering  van die eksperim ent, w at die U niversiteit is, haas 
o nm oon tlik  gewees het. En dieselfde geld ook  vir die verteenw oordigers van 
die residensiële universiteite op  die R aad.
’n W esenlike belem m ering op  die weg van doelgerigte bep lann ing  ge- 
d u rende die eerste twee ja a r  van die hersaam gestelde U niversiteit was die 
verdeling van gesag en veran tw oordelikhede onder verskeie u itvoerende 
am p ten are . D it w as ’n erfenis u it die verlede w at te stew ig gevestig was 
om  in 1951 toe die geleentheid d aa r  w as, te verwyder. So was die eksam en- 
afdeling  m et die adm in istrasie  en die finansies d aa raan  verbonde, toevertrou  
aan  die R eg istra teu r; die opleid ing van  studen te m et die adm inistrasie  daar- 
van  en die finansies d aa raan  verbonde aan  die D irek teu r van E ksterne S tud ie; 
terw yl tussen hulle gestaan het die verkose voo rsitte r van die S enaat belas m et 
die u itvoerende gesag i.v.m . akadem iese sake rakende die eksam ens. O m  
’n enigsins verm aaklike voorbeeld  te gee van w at die u itw erking h iervan 
som s was, kan  ek die volgende verm eld: toe die K om itee van U niversiteits- 
hoo fde to t stand  gekom  het, is die U niversite it van S uid-A frika ook  genooi
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om  sy verteenw oordiger, vergesel van die R egistra teur, te stuur. Die R aad  
kon nie besluit wie om  as sy verteenw oordiger te stuu r nie en het toe m aar 
beide die D irek teu r van E ksterne Studie en die V oorsitter van die S enaat 
benoem . O p die K om itee self het d it som s to t ironiese situasies aanleid ing 
gegee. D ie D irek teur en die V oorsitter was u it die aa rd  van die saak  nie 
altyd  dieselfde sienswyse toegedaan nie, w anneer sake rakende die U niver­
siteit van Suid-A frika bespreek is. Die U niversiteit het dan  u it twee m onde 
gepraat. Buitendien het elke U niversiteit m aar een stem , en w anneer d it 
to t stem m ing gekom  het, w at wel een en ander m aal gebeur het. het nie een 
van die twee verteenw oordigers van die U niversiteit van Suid-A frika geweet 
wie nou  eintlik geregtig was om  ’n stem  u it te bring nie!
D ie goeie persoonlike verhoudinge tussen die persone w at m et hierdie 
funksies belas was het ernstige wrywing voorkom , m aar d it was duidelik  
genoeg d a t ’n doelgerigte konstruktiew e beleidsvoering, w at terselfdertyd 
vooru itstrew end, doeltreffend en tog  spaarsaam  sou wees, haas onm oontlik  
was, sonder d a t die betrokke persone d aa r  ook  m aar iets aan  kon doen.
Dis dan  ook hoofsaaklik  hierdie oorweginge w at die R aad  in 1953 daar- 
toe gebring het om  die am p van D irek teu r te verander to t die van P rinsipaal 
m et ’n oorvleuelende gesag oo r alle aspekte van die U niversiteitsw erksaam - 
hede. H ierdie o rganisatoriese verandering het die weg gebaan vir ’n veel 
m eer doelgerigte beleidsvoering, sneller en m eer doeltreffende op trede, ’n 
voordeligcr aanw ending van alle w erkkrag te en ’n m eer konstruktiew e finan- 
siële beleid.
H ierdie stap  is in 1955 opgevolg deur die verbinding van die prinsipaals- 
am p m et die van vise-kanselier, w at beskou m oet w ord  as die afronding  van 
die beleid van sentralisasie van die uitvoerende gesag.
* * *
M y w erk aan  die U niversiteit van Suid-A frika het my in voortdurende 
aan rak in g  gebring m et alle seksies van ons kosm opolitiese bevolking. D it 
het vir my ’n w aardevolle insig gegee in die opvoedkundige behoeftes en as- 
pirasies van die N ie-blankes en veral van die B antoe. D ie B antoevolke is 
vinnig besig om  te ontw ikkel van die prim itiew e agrariese en pasto rale  
ekonom ie, w at hulle lewe in die vorige eeu gekenm erk het, na ’n m eer gediffe- 
rensieerde dorps- en stedelike lewenswyse en ekonom ie. D it bring mee ’n 
steeds toenem ende vraag  na gedifferensieerde en gespesialiseerde sosiale 
d ienste. V ir die re la tie f klein blanke bevolking, m et sy beperkte m annekrag, 
w ord d it gaandew eg m oeiliker om  die dienste, met die finansiële im plikasies
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d aa rv an , vir hom self en vir ’n n ie-blanke bevolking, w at hom  in getalle ver 
o o rtre f, te  lewer. D it w ord  gaandew eg m eer en m eer nodig  d a t die N ie- 
b lankes hierdie dienste in  hulle eie gem eenskappe self sal lewer. D aa rv o o r 
is op le id ing  n o d ig ; en d it is van die g roo tste  belang d a t die opleid ing van 
die regte aa rd  sal wees en  in die regte gees sal geskied, en nie p lan loos soos 
in  die verlede nie. O p die gebied van die hoër onderw ys vir N ie-blankes 
h e t die U niversiteit reeds lang en- grondige ervaring  en ek is d aa rv an  oo rtu ig  
d a t hy k rag tens sy aa rd , sam estelling en beheer die aangew ese liggaam  is om  
in die toekom s op  te tree as pleeginrigting vir universiteits-kolleges vir 
N ie-b lankes, soos hy d it in die verlede w as vir die universiteitsinrig tinge 
vir b lankes. In  h ierdie lig m oet die on langse stap  om  die P ius X II-K ollege 
in  B asoetoeland  te erken  as geassosieerde kollege gesien en beoordeel w ord.
* * *
D ie afgelope tien ja a r  w aarin  ek die eer gehad het om  die U niversiteit 
van Suid-A frika in verskillende hoedanighede te dien, was ’n tyd  van sto rm  
en d rang  w at ten slo tte  u itgeloop  het op  ’n byna volslae gedaanteverw isseling. 
In  baie opsigte is die U niversiteit enig in  sy soort, m a ar ek twyfel o f  d aa r  
v andag  nog  in ingeligte kringe baie m ense is w at o f  die noodsaak likheid  o f  
d ie w aarde van die opvoedkundige dienste w at hy geroepe is om  te vervul 
sal betwis. Ek meen d a t S u id-A frikaners tro ts  kan wees op h ierdie eksperi- 
m en t op  die gebied van die ho ër onderw ys.
In  ’n  terugblik  oo r hierdie tyd  is van m y aangenaam ste  herinneringe die 
v rugbare  sam ew erking in  diens van die onderw ys m et soveel van my P ot- 
chefstroom se oud-kollegas en lede van ander universiteite, en heel in  die 
besonder m et lede van die U niversiteitspersoneel w at saam  m et my in die 
tu ig  gestaan  het.
A . J . H . V .D . W A LT.
------ 0O 0-------
P R O F . D R . A. J .  H . VAN D E R  W A LT
P rof. V an der W alt, die eerste p rinsipaal van die U niversiteit van Suid- 
A frik a  en vroeër o o k  die eerste p rofessor in die G eskiedenis aan  die P ot- 
chefstroom se U niversiteitskollege vir C hristelike H o ër O nderw ys, tree op  
31 M a a rt 1956 u it die aktiew e universitêre diens. Sy beslu it om  hom  aan  
die d iens te  o n ttrek  w as v ir ons alm al ’n baie skokkende verrassing, aange- 
sien hy deu r die R a ad  van die U niversiteit van Suid-A frika as p rinsipaal 
benoem  is to t m instens die einde van 1958. T oe hy sy besluit aan  die R aad  
by  sy vergadering  in Jun ie  1955 bekend  gestel het, is d aa r  ’n dringende be-
